







2014 年 10 月,诺贝尔经济学奖由经济学界头号猛人、天才经济学家让-梯若尔 (Jean Tirole)
独享,以表彰其在规制领域内发挥了张良、诸葛亮的作用,支出了最具有思想性和创造性的招。









1996、2001 和 2007 年三次把荣誉给了信息经济学的各位大神们,其中 2007 年的诺奖得主、机
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* 作者于 2011 年获法国图卢兹经济学院经济学博士学位,现任中国人民大学经济学院讲师。 作者电子邮

























Laffont) 1986 年合作的经典文章“Using Cost Observation to Regulate Firms冶里面。
第三招:必须要防止规制者和企业合谋。 梯若尔告诉大家,规制者也是人,不是天使,他们
也不是生来就带着要为人民服务的崇高理想的。 因此,现实中产生了特别多的规制者被垄断
企业俘获,从而产生规制者和企业合谋的现象。 梯若尔 1986 年在《法、经济和组织》这个杂志
发表了一篇经典的监督者和生产者合谋的理论文章 “Hierarchies and Bureaucracies: On the
Role of Collusion in Organizations冶,拉开了政企合谋这块研究领域的帷幕。 合谋的理论框架后
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